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LUGAR  -   URBANO 
VISION SERIAL 
Secuencia programada de un 
recorrido generando puntos 
de interés. 
ENCLAVE 
Territorio  se encuentra 
inserto dentro de otro con 
características diferentes. 
 
Recinto 
PUNTO FOCAL 
Marcación de un lugar 
 
Énfasis  
BLOCAO 
Bloqueo visual pero con 
fluidez. 
ESPACIO DEFINIDOR 
Definición espacial con 
elementos de diverso orden 
ESTRECHEZ 
Grado de cercanía de 
elementos arquitectónicos. 
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ARRIBA Plano base elevado 
ABAJO Plano base deprimido 
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Espacio abierto con 
configuración casi cerrada 
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Perfil identificatorio de un 
lugar 
DESVIACION 
Encuadre asimétrico  que 
permite enfatizar un lugar 
FLUCTUACION 
Cambios espaciales  
alternados. 
 
Ancho  - Angosto - Ancho 
ESPACIO CERRADO 
Espacio configurado de forma 
cerrada pero con ciertos 
elementos de permeabilidad 
urbana. 
ANTICIPACION 
Insinuación de un lugar 
desde  la exterioridad. 
INCIDENTE 
Grado de lectura 
diferenciadora de un lugar. 
 
Anomalía 
OBJETO SIGNIFICATIVO 
Elemento identificatorio y 
caracterizador  de un lugar. 
 
DETALLE 
Parte  puntual de un lugar 
que permite su identificación. 
ESPACIO INTIMO 
Lugar que genera  grados de percepción 
diferente respecto de otros localizados a 
una  distancia cercana. 
PUBLICIDAD URBANA 
Rasgo de caracterización de un lugar a partir 
de elementos simbólicos. 
CARACTERIZACION CALLE 
Rasgos identificatorios que permiten la  de 
caracterización de un lugar . 
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